

















































































































































































































































































































1) ベルグソンの著作からのヲ開，参照は w著作集.!Icauvres，P. U. F.， 
1959)における各著作のページ付を用い，次の略号とページ数を並記する
ことによって示す。
DI : Essai sur les donnees immediates de la conscience. 
EC : L'evolution creatrice. 
MR : Les deux sources de la morale et de la religion. 
ES : L'energie spirituelle. 
PM : La pensee et le mouvant. 
M : Melanges. 
2) L. Husson， L'intellectuallisme de Bergson， P. U. F.， 1947， p. 13 f， 
p.29参照。 また， 同様の指摘は， M.とapek，Bergson and modern 
Physics， D. Reidel Publishing Company， 1971， p. 87にもある。
3) E. Brehier，“Images plotiniennes， iinages bergsoniennes"， in Les 
etudes bergsoniennes， vo1. I， P. U. F.， 1949， p. 126参照。
4) M. Mer1eau-Ponty， Phenomenologie de la terceρtion， Gallimard， 
1945， p. 70。また，グイエは，反省にみられる自己と自己との二重化と
直観における一致との違いについて述べている。 H.Gouhier，“Maine de 
Biran et Bergson"， in Les etudes bergsoniennes， vo1. 1， P. U. F.， 
1948， p.155 f. 
5) M. Mer1eau-Ponty， L'union de I'ame et du corps chez Malebranche， 
Biran et Bergson， Vrin， 1978， pp. 109-114. 
6) M. Mer1eau-Ponty， Signes， Gallimard， 1960， p. 232. 
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